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第５表　生態的特性 
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Pasting Viscosity in Common Buckwheat 
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New  Buckwheat  Cultivar  “Harunoibuki”
Takahiro Hara, Takahisa Tetsuka  and Katsuhiro Matsui
Summary
　“Harunoibuki” was developed at the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 
from 2001 and was registered as “Buckwheat Norin 5” in 2008. This variety was mass-selected 
from cultivar “Hashikamiwase”. “Harunoibuki” can be harvested in May or June when demand 
for fresh buckwheat is high.
　“Harunoibuki” is an intermediate summer type variety that matures later than 
“Shinanonatsusoba”.  The grain yield of “Harunoibuki” was higher than that of “Shinanonatsusoba” 
and “Kanoyazairai”.  “Harunoibuki” exhibited less preharvest sprouting than did 
“Shinanonatsusoba” and “Hashikamiwase”. Eating quality of “Harunoibuki” harvested in Kyushu 
in June was better than that of “Kitawasesoba” harvested in Hokkaido in the previous autumn.
　Key words： buckwheat, cultivar, eating quality, intermediate summer type, mass selection, 
preharvest sprouting resistance.
Crop and Agribusiness Research Division, NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, Suya 2421, Koshi, 
Kumamoto 861-1192, Japan.
